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Antecedentes históricos 
? Ya en las sociedades antiguas y en las clásicas se 
concedía una especial relevancia a la comunicación 
pues favorecía la confianza, comprensión y 
sanación. 
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? La relación con el paciente es: 
? Intrapersona 
? Interpersonal 
? Conocer la enfermedad en los niveles (personal, socio-
cultural, político, económico, científico…) 
 
EL PACIENTE DEMANDA COMUNICACIÓN Y CONTENIDOS 
TÉCNICOS  
 
COMUNICACIÓN ¿(CUIDADOS)?    CONTENIDOS TÉCNICOS 
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           PSICOSOMA 
 
MECANISMOS REGULADORES                   NECESIDADES E IMPULSOS 
Neuronales, endocrinos,               Psíquicos, biológicos 
Inmunológicos, psicológicos 
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Rivera 
dieta cultura microorganismos territorio eco 
? Esa relación se da en un marco biopsicosocial     
«DE NATURALEZA HÍBRIDA» (Berrios, 2015):  
 
1) Mundo geofísico y biológico 
2) Mundo cultural: 
2.1. Social-económico 
2.2. Mundo político y asistencial 
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Elementos socio-culturales, políticos, personales 
Personalidad Papel impersonal 
Enfermo-profesional 
Expectativas 
Inconscientes Papel personal 
Enfermo-profesional 
Relación enfermo-profesional Expectativas conscientes 
Actitudes 




    
 
 
    














                
     
                      
                   
      
      
         
       
Prestigio (compartido) conocimiento tecnicismo 
Ayuda apoyo cuidado valoración comprensión empática 
Comunicación confianza escucha preguntas abiertas deliberación interpretación
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Modelo de relación 
hegemónico Transición 
Nuevo modelo de 
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COMUNICACIÓN VERSUS INCERTIDUMBRE 
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 
ESCEPTICISMO, TEMORES 
FORMACIÓN, EQUIPO ASISTENCIAL 
INCURABLE 
ERRORES, CULPA 
SE DIBUJA UN NUEVO MODELO CON TRAZAS  
DEL ANTERIOR 
? Más aún en una sociedad, donde la reflexión, 
pensamiento, afectos y sensaciones, no se 
identifican en sí mismo y en los demás.  
 
? Dando lugar a una personalidad básica vulnerable 
al estrés denominada «Alexitímica multicausal y 
con respuesta dificultada al tratamiento» 
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Sifneos y Nemiah 
P. Marty 
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M. CONDUCTUAL-          M. FENOMENOLÓGICO         M. PSICOANALÍTICO 
   COGNITIVO 
NEUROCIENTÍFICO 
MÉTODO                    INSTRUMENTOS            OBJETO 
 
EXTROSPECTIVOS INTROSPECTIVOS 
   EMPIRISMO                              RACIONALISMO  
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    Neurocientífico              Pruebas tecnológicas                  Signos y  
Hipotético-deductivo              Habilidades                            Síntomas 
                                                     Contrato  
 
?????Conductual - Cognitivo   
Análisis Funcional Conducta          
Conductas y Cogniciones 
MÉTODO INSTRUMENTOS OBJETO 




       Fenomenológico       Psicopatobiografía           Experiencias 
          Comprensión        Descripción      Vivencias 
              Empatía                   HABILIDADES 
                           AUTENTICIDAD 
E. Husserl 
MÉTODO INSTRUMENTOS OBJETO 
RELACIÓN 
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Evitar, ignorar   
Acercamiento    
Explicación     
Racionalización         
Influir                    
Omnipotencia 
Comprender     
Espectador desinteresado 
Empatía 









                                                                                        
                                                                                             
PROFESIONAL PACIENTE 
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            Psicoanálisis         Asociación libre      Fenómenos 
     Interpretación                 Sueños                          Inconscientes 
                                     HABILIDAD   
    ALIANZA                                                                                                                                                                                
                                                  
MÉTODO INSTRUMENTOS OBJETO 
S. Freud 
POSICIONES  








    reivindicación 
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Intervención fisioterápica en la 
comunicación con el paciente 





AGENTE TERAPÉUTICO FISIOLOGIZANTE 
EL FISIOTERAPEUTA ES EL MEDICAMENTO 
FÁRMACO: CHIVO EXPIATORIO 










































¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
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